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Kálmán Falube 	io1j 1ovaj 
(Univoraidad Edtvös T..rdnd do Budapest) 
Noticia del diccionario izmual catalán-hling 
00 Antecedantos 
001. Ea lemicogr fia hAngera h producido on este 
segwnde posguerro. importantes diccionarios 
gUes quo permiton la ciomunicz,c:.6 directa omtre 
ro 
nuestra langua y les nvit e i portants representan- 
 
tas del mundo n olatimo. Exioton diocionariog de y 
espa501 9 	nOB itliano,, portugués y rumano, 
per° haste, la facha no se ha publicado ninguno quo 
confront e el htingaro con un romanco quo no :es 
longue de Estedo. En esto content° roprezente une 
no7J)dad ol diccionarie manual catelán-hlingaro quo 
pasamos a comentar eentinuv.ción. 
0.2. El oquipo oditorial de la Gran Enciolo kia C 
talana (GEC), public:0:1a an quince volamanas en ar= 
celon ntro les eilos 1969-1980, ya anteo de oum-
plir con FM cometido decidió poner on „rcha cm's, 
coloccióm do diccionarlos. Por uni% jprte OG 
ba de separar dal cuerpo do la GEC todo el rico ma-
terial lezicetsráfico all contonido, y aprovecharlo 
an la conZeocián do un may° diccionario -Aonolingtic 
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de la lengua catalana. Por otra parte, se pensaba 
editar dicoionarios bilingUes, beneficiarios de los 
logros lexicográficos de la GEC. En lo quo toca al 
primer objetivo, el Dicoionari de laflengia catalana. 
(DUO) vio la luz en los últimos días de 1982, pero 
para entonces habian comenzado ya su aparición los 
diccionarios bilingUes: el catalán-francés y francés-
catalán (1979) 9 el alemán-catalein (1981) y el inglés-
catalán (1983), éste apenas posterior al DL1C. La eta-
pa inicial de la colecoión se cerró con un diociona-
rio bAsioo catalán-japonés/japonés-catalán (1984). 
Estos primeros representantes de "Els diccionaris 
de la Fundació Enciclopádia Catalana" se oaracteri-
zen por oonsiderables divergencias de estruotura, 
de soluciones formales y de contenido, divergencias 
explicables oon el heoho de partir oada uno de ini-
oiativas dispersas, acogidas por la colecoión sólo 
en fases avanzadas de la redacción, necesariamente 
'independiente del DUO. Entre las soluciones forma-
les personales destacamos la agrupaoión de entradas 
adoptada por Ll. C. Bathe y G. Haensch, autores del 
Diocionari alemany-catalá. Conforme a una tradición 
lexicográfica alemana, en este diccionario las pa-
labras formadas sobre un mismo radical aparecen agru-
padas en bloques continuos. Dentro de oada bloque 
el primer lema se pone en forma plena, mientras quo 
en los lemas de los articulos no iniciales el compo- 
nente repetido está representado por una tilde. Cuando 
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la ordenación por grupos y la alfabética se contra-
dicen, prevalece la primera. 
0.3. A fines de 1981 el director de la coleoción "Els 
diccionaris de la Fundaci6 Enciolopédia Catalana", 
Joan Carreras i Marti, nos invit6 a colaborar con 
la eerie. Nuestra respuesta afirmativa fue seguida 
por un intercambio de cartas y varias conversacio-
nes personales que dieron por fruto, 	prinoi- 
pios de 1983, un encargo formal. En virtud de éste, 
nos oomprometimos a redactor, en un perfodo de dieoi-
nueve meses, un diocionario catalán-hlingaro de una 
extensión aproximada de 450 páginas impresas, con 
unas 35-40 mil entradas y abundante fraseologia. A 
pesar de haber comenzado la redacción en el mes de 
abril de 1983, una eerie de dificultades --ante todo, 
vacilaciones y oambios de criterio de parte de la 
editorial --nos hicieron imposible respetar los pla-
zos previstos. En el momento de preparar este in-
forms (noviembre de 1986) nos falta todavia dar for-
ma definitiva a un trozo final, que corresponds apro-
ximadamente al 10 % de la extensión total. Confiamos 
tener el original concluido para comienzos de 1987. 
1. Principios generales de la redacción 
1.0. La idea del diccionario catalein-hlingaro surgi6 
en los momentos de aparecer el Diccionari catalgt-
alemany, redactado en entradas agrupadas. Debia de 
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ser el ahorro de ospacio ofrecido por este sistema, 
y también el prestigio profesional de G. Haensch, 
uno de los autores, lo que motivó la expresa pre-
ferencia de los responsables de la colección por lo 
que se dio a hamar "redacción compaotada". A media-
dos de 1984 sobreviene un oambio radical de crite-
rio a favor de la redacción en entradas sueltas, 
sistema que siguen los primeros diccionarios bilin-
gUes encargados ya por la Fundació Enoiclopédia Ca-
talana: el portugués-oatalán, el ruso-catalán y el 
oastellano-catalin, aparecidos los tree en 1985. 
Dicho cambio de criterio nos cogió de sorpresa, 
cuando teniamos redactadas ya unas tree cuartas par.. 
tee de nuestro original. En un primer momento se pen-
só en la separación de las entradas --hasta llega-
mos a reescribir la parte inicial, de 2 a baronivol 
pero por fin se decidió continuar con las entradas 
agrupadas. (Para los dos criterios de redaoción, 
véanse los textos la y lb del Apéndice.) 
1.1. Principio básico de nuestro diccionario es el 
respeto a la ordenación estrictamente alfabética: 
scilo se agrupan entradas que se siguen alfabétioa-
mente. Por otra parte, nuestros bloques están cons-
tituidos por entradas cuya relación semántica, pue-
de resultar evidente a personas no especializadas 
en lingUistica, como confiamos quo serán muchos de 
los tisuarios del diccionario. Asi, secret,  a queda 
separado del bloque secretLari, aria;  ,-ariat; 
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,,ejltr; 	por la entrada suelta secretaE debido al 
significado fisiológico de éste, demasiado alejado 
de las acepciones de los lemas vecinos. De manera 
parocida, los derivados de seda aparecen dispersos 
en cinco grupos, encabezados respectivamente por los 
lemas sedla, sedlas, sedenc, seder 	sodós, entre ......-  
los cuales se incrustan, obedeciendo a la sucesión 
alfabética, sedant, sedatiu y sorillegós, sedent, 
sedociló y sediment. 
1.2. No cabs duda clue la agrupación de entradas es 
especialmente aplicable en lenguas en 1 s cuales 
la composición es procedimiento profusamente emple- 
ado en is formacián de palabras. No es ninguna casua-
lidad que Bean diccionarios alemanes los que se sir-
von preferentemente de este sistoma de presentación, 
y quo el mismo se utilice a veces en kiting ro, así en 
el Magy r értelmező kéziszótár (Diccionario manual 
dr, la lengua Iningara, 1972). Este constatación nos 
movió a intentar una aplicación modr;rada del sistema 
también en la lengua de destino de nuestro dicciona-
rio, el hilngaro. La tilde de repetición aparece en 
las series sinonímicas luingaras cads vez que 4stas 
tengan un element() componente comdn, inicial o ais-
lado en 1 primers ocurrencia. Sin embargo, nos im-
imsimos restricciones en el uso de la tilde: sólo 
substituye palabras de sentido completo y prefijos 
verbaIes, y nunc: se combine con elementos formativos 
quo no sean igu lmente palabras. Asi entre las cor- 
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respondencias de gimnts, encontramos 'tornalterem, 
-,csarnok', entre las de ginebró 'boróka, törpe, 
Vörös", Al verbo cataltin slrar. le hacemos corres-
ponder, entre otras traducciones, 'fordit, 	meg,, 
a inoloure 'belefoglal, —vesz'. 
1.3. Una vez definitiva la decisión de redaotar el 
diecionario catalán-htingaro en entradas agrupadas, 
no pudimos resistir a la tentación de buscar solu- 
clones tipográficas auxiliares que permitiesen igual-
mente --como la tilde de substitución --hacer entrar 
en el espacio limitado de un diccionario manual la 
mayor cantidad posible de informaciones. Introduji-
mos asi la barra oblicuai a lOs dos lados de la oual 
colocamos elementos intercambiables. El usó de la 
barra oblicua nos ahorra la repetición de construo-
clones quo sólo difieren en un elemento: tenir an  
d'aigua / d'orxeits '88176 / tej / 14421 folyik ez ereiben'; 
rutllar 'gördülékenyen megy / járt. Itspirados en el 
ya mencionado Magyar értelmező kéziszótár nos ser-
vimos de paréntesis para reduoir la extensión que 
ocuparian en una eerie sinonimica de equivalentes 
hlingaros una palabra y su derivado, o variantes com-
posicionales o simplemente fonétieas de una misma 
palabra: salconduit 'men(edék)levél' (es decir,, 
'menlevél, menedéklevél'); sag uer 'lemarad(oz)6' 
(= 'lemaradó, lemaradozó'); 2abeltolla 'gyer(m)ekcipő' 
(= 9 gyerekcip6,gyermekoipő°). 
1.4. Nuestro diccionario utiliza letras negritas, re- 
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dondas y oursivas; estamos sujetos a la relativa po-
breza tipogrifica que experimenta todo autor de die-
oionarios. El papel de las negritas es olaro y con-
forme a la tradición lexicográfica universal: sir-
von para destacar los lemas, sean estos aislados o 
agrupados. Los equivalentes de traduccián se imprimi-
rán en redonda. Es la cursiva que estará sobreoarga- 
da de funoiones, porque además de ser el tipo empleado 
para dar indicaoiones gramaticales, estilisticas y de 
materia, servirá tambitin para esoribir todas las cons-
trucciones oatalanas (ejemplos, frases, fraseolo-
gismos, etc.) oontenidas en el ouerpo del artfoulo. 
Cuando estas diversas funciones de la oursiva apare-
cen acumuladas, pueden surgir dudas de interpreta-
ción, que tratamos de disipar introduoiendo signos 
auxiliares, ante todo paréntesis y corohetes. 
2. Informaoiones gramaticales e indicaciones sobre 
el uso de los lemas 
2.1. Los ettfoulos del diccionario catalán-húngaro 
sólo ofrecen información gramatioal sistemAtica a. 
propásito de la lengua de partida. 
2.1.1. Except() los lemas morfolágicamente inanali-
zables 	gatzoneta: a la  guggolva; nyiggi; 
nyogui: fet de-, vacak, ócska) oada voz-guía lleva 
pospuestas una o diversas abreviaturas en cursiva 
que explicitan la olase morfológica a quo perte- 
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nece. Al sustantivo no is oorresponde un símbolo 
abstraoto, sino apareoe clasificado en m (sustan-
tivo masculino) y f (sustantivo femenino). El sím-
bob o v (verlx) va siempre combinado con 'úna de las 
indicaciones tr (transitivo), intr (intransitivo) 
o pron (pronominal). Los adjetivos variables en cuanto 
al Onero oonstan en sus dos formas, oonstituyen un 
lema doble. En el ouerpo del artioulo la tilde de 
substitución se refiere a la forma masoulina. Cuan- 
do la misma forma oatalana se adsoribe a diversas 
olases morfológicas, la distribución de las abrevia-
turtle oorrespondientes depende de la estruotura de 
los 'equivalentes hlingaros. Sis la forma oatalana 
morfológioamente polivalente le oorresponde una úni-
oa forma htIngara, las abreviaturas van agrupadas, se-
paradas sólo por la conjuncián i. En caso contra-
rio, las abreviaturas van dispersas, introduciendo 
equivalentes Iningaros morfológicamente univ000s. 
Ilustran bien las dos posibilidades say11.2axie 
'adjimifbölcs, tudás' y, secret ia 	titkos, 
rejtett; m titok; titoktartás; rejtek(hely); f ii-
lemhely'. Con la abreviatura 21 podemos aludir a la 
forma plural sin explicitarla. Asi en la entrada 
se2,.§ después de definir el lema como adjetivoi, 
oomo sustantivo masculino y femenino, tras la indi-
cación f pl lo definimos también como sustantivo f - 
menino plural. Este procedimiento, que es el del 
DL1C, presupone que el usuario del diccionario 
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no conocimientos gramaticales sufioientes tanto pa-
ta construir como para interpreter la forma Concre-
te segues,. 
2.1.2. En cuanto a las irregularidades de flexión, 
el dicoionario catalem-htingaro sigue muy de cerce 
al DL1C; más bien parco en preoisiones de tipo gra- 
mstioal. Inmediatamente detris del lema entre oor-
chetes y en cursive, h oemos constar los plurales 
imprevisibles de los nombres, que práctioamente son 
de dos tipos: singular masculino en -0 con plural 
-ssos, y singular en vocal tónice con plural -s 
(2a10.2 Lp1  assos] y i2 fia roe] m ma). Les infor-
maciones ref erentes a flexión verbal se hallarán re-
cogidas en la introducción gramatical, que conten-
drá 	de verbos regulares e irregulares. La 
remisión a estos modelos se haoe o por un asterisoo 
(el lema mismo es modelo), o haciendo figurer el in- 
finitivo oorrespondiente (saber v* tr; sejnIiE rdor- ___ 
mirm3). Hay verbos cuya irregularidad no coincide 
plenamente con ninguno de los modelos. En estos ca-
sos las divergencies oonstan igualmente entre °or- 
chetes. As con reblir 	p: reblert] indicamos quo ====== 
este verbo se conjuga regularmente, pero su parti-
cipio es irregulars con morir [dormirm; p p: mort] 
signifioamos que este verbo irregular sigue el mo-
del() de dormir, except() en la formacián del parti- 
oipio. 
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2.1.3. Las grandes divergencies estructurales entre 
las dos lenguas que confronta nuestro diccionario 
haoen que a menudo se patentioen rasgos gramatica-
les también del hlingaro.'Esto fue absolutamente in-
evitable al redaotar las entradas correspondientés 
a "palabrail gramaticales", sobre todo preposiciones 
y pronombres personales. (Véase el texto 2 del Apén-
dice.) Para sistematizar este material disperso, y 
más todavia para facilitar el manejo de la obra de 
parte'de.oatalanes, oreemos aconsejable que la intro-
ducción gramatical desoriba no sólo la lengua de per-
tide, sino que contenga también un breve resumen de 
las 'caraoteristicas del hlingaro. 
2.2. Una aerie de abreviaturas en cursiva precise 
' las condioiones de uso del lema o ayuda astribuirle 
talo.cuai equivalente de traducoión. Puede tratarse 
de atribuciones estilisticas (familiar, maser, 21107 
ratiu, ljurai), oronológicas (antiquat, histório), 
de iliateria o especialidad (botánica, .saicultura, 
tecnologia, construcció, etc.) o de limitaciones 
geográficas. La situación peculiar en que 	ha evo- 
lucionado el catalán moderno, la falta de un centro 
politico-cultural de prestigio indiscutido, ha retar-
dado la formación de un estAndar suprarregional. Se 
debe a este hecho que hayamos admitido un número re-__ 
lativamenta alto. de tegionalismos (mg). La limita- 
ción'  del uso se sellala detrás del lema, a continu-
ación de las indicaciones de cerácter gramatical o, 
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en los artículos más largos, delante del equivalen-
te correspondiente. A veces sólo precisamos las pe-
culiaridades del uso de tal ocual equivalente hún-
garo, justamente para hamar la atención a alguna 
diferencia de registro o, por el contrario, para in-
sistir en el paralelismo que se da en el uso concre-
to y figurado del lema y de an equivalente. En estos 
casos la(s) abreviatura(s)va(n) detrAs del equiva-
lente hlingaro, entre paréntesis y en redonda. Así, 
sabater m tiene el equivalente no marcado 'cipész', == — 
seguido por el muy comin, pero no literario 'suszter 
(f am)'. Ilustra la insistencia en usos concretos y 
figuiados paralelos la entrada ball del primer texto 
de nuestro Apéndice. 
Las indicaciones tratadas en este párrafo 2.2 
son usadas también en la presentación de los fraseo-
logismos. 
3. Principios de la redacción de la parte fraseológica 
3.0. El diccionario catalán-hlingaro contiene en sus 
artículos 	abundante material fraseológico. La, 
redacción de la parte fraseológica, la eleccián y se-
lección de has unidades catalanas, la búsqueda de 
equivalentes hlingaros result6 ser una de las tareas 
más complicadas. Veamos primero algunas de las difi-
cultades que han surgido en el curs° de la redaccián. 
3.0.1. En la mayoría de los diccionarios de la lengua. 
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oatalana y en los diferentes colecoiones de modis-
mos, loouciones, proverbios los fraseologismos 1 
apareoen privados.de context°, a veces no están de-
fixlidos o bien cualificados. Tampoco es raro quo de-
terminada unidad fraseológica figure en diferentes 
diocionarios o hasta dentro de un mismo diociona-
rio en formas diferentes, acompailado o no por indi-
oaciones de su uso, su valor estilistioo o que tenga 
"etiquetas" divergentes. A veces ni las definiciones 
ooinciden del todo. Para ilustrar este fenómeno ve- 
2 
amos algunos ejemplos del DL1C: 
tirar la -4 casa =_per la finestra Despendre molt en ============================== 
una festa, en una celebració,lent demonstracions ex-
cessives d'alegria. 
--+ 11engaE=11_11a2a=Rer la finestr2 tig Per una des-
pesa extraordinária. 
la.oasa_per_lff_linestra as Per una despesa 
doméstica extraordinária. 
Como se puede apreciar las dos últimas definiciones 
'despesa (doMéstica) extraordinária' difieren bastan-
te de la primera. Hay que deoir también que en este 
primer oaso, bajt la entrada nominal habria que hacer 
figurar ambos verbos con los cuales se usa dicha cons-
truccion: 	llenier / tirer is case per la finestre.  En 
el DUO se puede encontrar ciertas soluoiones incon-
secuentes en cuanto a la documentación de las vari-
antes formales: 
near- se (ID Elegame) en.poca.4jutiga§ 	Desoo- 
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ratjar-se, acovardir-se, a la menor dificultat, veure 
dificultats invencibles on no n'hi ha. 
negal.;22 	ofegar;seLln (o dinslan,==g2I.d'aigga- 
fig No saber deselkir-se de dificultats insignificants. 
negarne 	ofegar-seen (0 dinll=p222.ffigg2 	gn 
got d'aigua, o dos dits d'aigua, etc.) Neguitejar-se _=. 
per dificultats que no tenen importáncia o no saber-
se'n sortir. 
Este fraseologismo no se encuentra en el DUO bajo las 
entradas cat y ofegar:s2 y como se ve bajo uegar;22 
aparece sin la "etiqueta" fig. 
3.0.2. A estas dificultades causadas por las solucio-
nes discrepantes de nuestras fuentes hay que 
el hecho que no nos era fácil consultar a nativos 
en todos los casos dudosos. Hay que decir también 
que haste consultándolos a veces no logramos disipar 
ciertas dudas siendo que frecuentemente los hablan-
tee nativos atribulan un nuevo sentido a los fraseo-
logismos, o simplemente los desconocian. Asi por 
ejemplo la locución agafar / prendre el rave per les  
fulles que no figura en el DUO la colección Prover-
bis... la define como 'Per quelcom inconvenient-
ment', en Fabra manual 3 encontramos 'Prendre, en-
tendre una cosa per ma altra', Joana Raspall y Joan 
Marti la interpretan como 'Exagerar la importancia 
de les coses'. Y por fin, algunos de los nativos que 
consultamos desconocieron esta forma, otros le atri-
buyeron el equivalente espa501 coger el toro por los  
cuernos. 
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3.0.3. Hablando de las dificultades no se puede ol-
vidar el heoho quo las diferencias esti:.ucturales 
existentes entre las dos lenguas se manifiestan tam-
bién en su fraseología. Dado el cardcter de nuestro 
diccionario no se podia presentar todas esas discre- , 
panoias. 	TratAndose 	de,la parte catalano- 
htIngara no nos era posible ejemplificar el fenómeno 
de las llamadas construcoiones anfibias quo tratare-
mos más adelante. Veamos primero otras manifestacio-
nes de las diferencias estructurales, casos que por 
oierto nos acercarán al fenómeno mencionado. En el 
catalán hay bastantes unidades nominales y fraseo-
logismos formados con los verbos ésser y tenir que 
en kningaro no tienen equivalentes fraseológioos, 
sino les oorresponden palabras compuestas: cant de  
cisne hattyúdal; cap de turn  bűnbak; cintura de vespa  
darázsderék; (ésser una) boca d'or aranyszájú; (ésser, 
un) cap de carbassa tökfej(ű); tenir bon cor jószívü; 
no tenir cor szívtelen; no tenir res al cap Uresfejff; 
(ésser) dur corn pedra kőkemény; 	kőszívű. Esta. 
Altima expresión, con un significado más concreto 
y otro figurado, nos acerca a un grupo especial de 
construcciones quo podríamos hamar an.fíbias. Se 
trata de dobletes homonímicos o casi homonímicos, 
formados por una combinación libre de palabras y por 
otra eatable, fraseologizada como: nagy kutya un 
perro grande; nagykutya (ser un) pájaro / pez grande; 
[en catalán: (ésser un) peix gros]; enyves kezű toner. 
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las manos ensuciadas con cola; enyveskeza (ser) 
largo / listo de manos [en catalán: ésser llarg de  
dits, tenir eb s dits llargsl. Como se ve en húngaro 
estos dobletes se distinguen --aunque no con abso-
lute regularidad --formalmente, por la escritura 
4 separada o oonjunta. Naturalmente en la parte ea-
talano-húngara es difloil destacar tales unidades. 
No tendria mucho sentido introducir en todos estos 
casos el significado más o menos conoreto, literal, 
de dichas formes: peix gros nagy hal; as nagykutya; 
tenir els dits llargs  hosszú ujjai vannak, hosszú 
ujjú; fig enyveskezd. 
Sin entrar en más detalles sobre las oonsecuencias 
de las diferencias estructurales existentes entre 
las dos lenguas en cuestión, presentaremos a con- 
tinuación los principios quo ',stems intentendo seguir en 
la redaoción del material fraseológico de nuestro 
diccionario. 
3.1. La elección del material 
Los diccionarios manuales como el nuestro, y los 
más grandes, deben servir para muohas finalidades. 
As fuera de is fraseologia actual de la lengua habla 
da tienen que figurer en ellos formas literarias, 
dialectales, unidades menos usadas, anticuadas,etc. 
• Lo ideal seria poder seleccionar este material de 
manera que los diferentes estratos de la fraseolo-
gia catalana estén representados en el diccionario 
en la misma proporción en que están presentes en la 
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lengua hablada y escrita. Desgraciadamentel la len-
gua catalana no dispone todavia de un gran diocio-
nario frasealógico, ni de un gran dicoionario del 
oatalán moderno. Las diferentes coleociones de mo-
dismos, diohos, locuciones, proverbios y los diocio-
narios generales de la lengua catalana. contienen un 
material bastante heterogéneo --y como hemos seria-
lado más arriba --a veoes lo presentan de una ma, 
nera poco siatematizada. La obra que nos resultó 
ser más útil, el Diccionari de locucions I frases  
fetes, salió en 1984, asf que lo hemos podido uti-
lizar sólo en la segunda fase de la redacción de 
nuestro diccionario. 
3.2. Veamos a continuación dónde /3.2.1.1, cómo 
/3.2.2./, en qué forma /3.2.3./ y 	junto a 
qué 	informaciones complementarias /3.2.4. y 3.2.5./ 
se encuentran los fraseologismos en el diccionario 
catalán-hlingaro. 
3.2.1. Es una exigencia práctica importante que lm 
unidad fraseológica se pueda localizar fácilmente 
en el diccionario. 
3.2.1.1. Para facilitar esta búsqueda la mayoria de 
los fraseologismos la hacemos figurar en varios ar-
ticulos: las construcciones nominales las traemos 
en la(s) entrada(s) correspondiente(s) a su(s) prin-
cipal(es) componente(s) nominal(es); las verbales 
las hacemos aparecer bajo su principal componente 
verbal y nominal. (Véanse los ejemplos de los párra- 
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fos anteriores.) Representan una excepción a este 
principio algunos verbos con fraseologia superabun-
dante (ésser, estar donar, for, posar, tenir). Para 
ahorrar espacio en estos articulos hacemos constar 
sólo las construcciones que sirven para ilustrar las 
acepciones básicas del verbo, y los fraseologismos los 
hacemos figurar bab o sus corresponientes componentes 
nominales. 
3.2.1.2. Esta solución, la de hacer constar un fra-
seologismo dado en varios articulos, se justifica 
también con la necesidad de sefialar, donde es pre-
cis°, las más importantes variantes formales: vo-
luntat 	férria; voluntat de 	ferro; 	voluntat  
férria / de ferro vasakarat; -4 llen9ar la casa per  
la finestra; -4 tirar la casa per la finestra; llen-
9ar / tirar la -4 casa per la finestra kitesz magi-
ért, nem sajnálja a pénzt. (Vanse también otros 
ejemplos citados en este articulo: buscar /cercar 
tres / cinc pews al gat; Si li'n doneu corn el alt.  
se 'n pren / agafa corn la m» el bra9; posa-li /  
. fica-li el dit a la boca a veure si mossega; negar-
se / ofegar-se en / dins poca aigua.) 
Naturalmente en el diccionario hacemos figurar tam-
bién las variantes formales de los equivalentes hún-
garos: cremar-se / picar-se els dits megégeti a ke-
zét / körmét; tenir un peu a la tomba fél lábbal / 
lába a sirban/koporsóban van. (Véase también más 
abajo: ésser./ estar a punt; fer pudor.) 
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En ciertos casos en vez de la barra oblicua utili-
zamos otra soluoión:  sser / estar a punt kész(en van) 
que se lee co= kész, készen van. 
3.2.2. ?Cámo haoemos aparecer los fraseologismos? 
?CuAl es la.estruotura de los artioulos? Después de 
la entrada catalana e informaciones gramaticales im-
presoindibles siguen'los equivalentes hlingaros. Don-
de es neoesario damos también ejemplos que ilustran 
el uso, las realizaoiones sintActioas de la palabra 
dada. Después de esto vienen los fraseologismos, pri-
mero las construociones nominales y luego las verba-
les, ordenados alfabéticamente según su componente 
principal. Dentro del grupo de los fraseologismos 
nominales en primer lugar aparecen los que oomien-
zan por el lema y luego siguen los que comienzan por 
otra palabra. (Véase el texto 3 del Apéndioe). 
La estruotura de algunos articulos grandes difiere 
un poco de este esquema, siendo que en ellos reali-
zamos la presentada agrupación tantas veces ouantas 
acepoiones básicas atribuimos al lema en ouestión. 
3.2.3. ?En qué forma apareoen los fraseologismos 
dentro de los artioulos? (Véase también el párrafo 
3 .2.1.2.) 
. .3.2.3.1. Tratamos de dar siempre la forma lexioo-
gráfica exacta , de las unidades fraseológioas y no 
ejemplos conoretos que ilustran su uso. Este prin-
oipio de redacmión eignifica que en las oonstruc- 
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ciones verbales el verbo catalán aparece en infi-
nitivo y, según tradiciones lexicográficas nuestras, 
el verb° kningaro está en tercera persona singular 
del presente de indicativo: no tocar de peus a terra 
a fellegekben jár, a felhők közt jár; buscar / cer-
car tres / cinc peus al gat a kákán is csomót keres. 
3.2.3.2. Todas las soluciones que difieren de la arni-
be mencionada sirven para resaltar ciertas limita-
ciones gramaticales u otras del fraseologismo dado. 
Generalmente se trata de construcciones en las que 
el verbo puede aparecer sólo en cierto modo y tiem-
po, o persona i y ndmero: si és corn el dit, hi posa  
el brag i tot a bolhából is elefántot csinál; si 
li'n doneu corn el dit, aeon pren /agafa corn la mil  
/ el brag ha a kisujjadat mutatod (neki), (egész) 
kezed kéri, haver-se llevat amb el peu esquerre  
bal lábbal kelt fel; quina mosca l'ha picat? mi lel-
te?, mi Utött belé?; posa-li / fica-li el dit a la, 
boca a veure si mossega nem kell félteni, van magá-
hoz való esze. 
3.2.4. Una de las informaoiones más importantes so-
breel uso de los fraseologismos es la que seriala 
sus eventuales regímenes preposicionales. 
3.2.4.1. Los eventuales regimenes preposicionales vie-
nen entre paréntesis inmediatamente detrás de los 
fraseologismos. A la unidad catalana generalmente 
le sigue sólo una preposicián. Son las formas decli-
nadas de las abreviaciones vki (valaki 	y vmi 
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(valami  'algo') que en la parte htingara segalan Si 
el fraseologismo dado se ref iere a persona(s) y Co-
sa(s) o s6lo a una de ellas: besar els peus (a) meg- 
alázkodik (vki előtt); llan9al- 5e als peus (de) (vki-: 
nek) A lába elé veti magát; donar peu (a) alkalmat ad 
(vmire); no posar peu (en) be nem teszi a lábát (vhov4). 
Naturalmente si es necesario hacer constar la prepo-
sición.dentro de la unidad fraseológioa, la inf or-
mación completa aparece también en la parte catalana: 
anar 	almi) la processó per dins leplezi érzelme- 
it, nem mutatja ki érzelmeit;  fez' present (d'a c  a 
93401) (neki )ajándékoz (vmit vkinek); no tenir(u2) 
cap ni peus se füle, se farka (vminek); posar, (u 
als peus (de) (vkinek) a lába elé helyez (rmit). 
3.2.4.2. En los casos de los dobletes que difieren 
sólo por el heoho de construirse uno sin preposi-
ción y el otro con ella, después del equivalente 
htingaro de la forma quo no tiene régimen preposi-
cional --sin repetir la unidad —hacemos figurar la 
preposición que corresponde al segundo fraseologismo 
y luego damos la expresión htingara. Asi por ejemplo 
los fraseologismos ésser estar a punt; ésser /  
estar a punt (de)y fer pudor; for pudor (a), fer 
pudor (de)  en nuestro diccionario se enouentran en 
la siguiente forma: ésser / estar a punt kész(en van); 
(de) készen áll / van (vmire); közel áll / van (inni-
hoz); for pudor büdös, bazlik; (a) bosszant, untat . 
(vkit); (de) (vmitől) bűzlik,  valamilyen szaga van; 
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as valamilyen fdi / íze van. 
3.2.5. Una de las tareas más importantes, pero a la 
vez más . diffoiles de resolver, es la de serialar el • 
valor estilistico de los fraseologismos, informar 
sobre el tipo de textos en que se los usa y subrayar 
si tienen alguna limitación en su uso. 
Desgraciadamente,en la lexicografia catalana los 
fraseologismos estin pobremente cualificados. Las 
abreviaturas usadas se ref ieren generalmente a la 
función sintáctica de la construcción (por ej.: loc, 
verb 'locución verbal; loc adv 'locuoión adverbial', 
eto.) Puera de esto se suele destacar los refranes 
(prov 'proverbio') o el uso figurado y/o familiar 
fam). En nuestro dicoionario en el caso de los 
términos (terminologia botAnica, zoológica, médica,' 
etc.) sefialamos el tipo de los textos en que pueden 
aparecer: peu de cabra (zoo].) kscsakagyló L peu de  
llebre (bot) lóhere, vörös here; peu de rei (tecnol) 
tolómérce; 	 impresszum; la plan- 
ta del peu (anat) talp; aigua régia (ouim) királyvíz.  
Donde es necesario llamamos también la atención sobre 
los aspectos temporales y/o valor estilistico del 
término dado: aigua de la reina d'Hongria (ant) köl-
ni(viz). 
En la parte fraseológica no tenemos muchas abrevia-
turas. La ausenoia de ellas sirve para sefialar la 
más plena correspondencia semántica, estilfstica po-
sible entre el fraseologismo catalán y su equivalen-. 
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te hAngaro. En nuestro diccionario empleamos "eti-
quetas" en los siguientes casos. 
Destaoamos los refranes siempre con la ayuda de la 
abreviatura (yrov). (Véase el ejemplo que aparece 
más abajo4 Puesto que consideramos que Uno de los 
rasgos fundamentales del fraseologismo es el uso 
figurado de la construcción dada, la abreviatura 
as la utilizamos sólo cuando queremos destacar la 
existencia de un doblete formado por una combina -
cián mis o menos libre de palabras y por otra esta-
ble:acabar en punta hegyes; 11z: rosszul végződik; 
dur corn pedra kőkemény; 11/3 kőszívű; seguir els  
passos (de) követ (vkit); as •(vkinek) a nyomdoká-
ba lép; passar per la pedra kiélesít, kiköszörül; 
megreguláz, ráncba szed. 
Si el valor estilístico del equivalente hilngaro di-
fiere del de la unidad fraseológica catalana, o los 
dos fraseologismos no se utilizan en el mismo tipo 
de textos, entonces también detrás de la forma htin-
gara damos la correspondiente información: tants 
caps, tants barrets (pm14 ahány fej, annyi gondo-
lat (ant), donde la abreviatura significa que el 
refrain htingaro que coincide casi literalmente con 
el provekbio cgtalán, estd anticuado. 
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Al redactar nuestro diocionario teniamos la am-
bición de hacer entrar en 47_ la mayor cantidad po-
sible de informaciones. Como esta ambición no se 
satisface siempre con soluciones formales adecuadas 
--la eleccián de éstas no dependia sólo de nosotros 
— la riqueza de informaoiones puede a veoes perjudi-
oar la manejabilidad de la obra. Sin embargo, opta-
mos por asumir tal inconveniente, porque sabemos que 
este diccionario manual catalán-hlingaro dificilmente 
podrel'ampliarse o renovarse en un futuro próximo. 
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Apéndice 
la 
ball m tánc; táncmulatság, bál (o .=== 
fig); P-'de carrer utcabál; 	de dis- 
fresses Jelmezbál;  de máscares ál-
arcosbál; ,4 de Sant Vito (med) vitus-
tánc; cos de 	tánckar; sala de •-  
bálterem; donar un  bált ad; treure  
a felkér táncolni; ,a f tánc(olás); 
bál, tánc(mulatság); dur la  felt& 
nősködik; sla _max viszi a prímet;  
2A1 tánc-; m táncszám; misica  
tánczene; -aga f tánc(mulatság), bál; 
,vad2ro_a 4j táncos (lábú m i f tán-
cos(nő); f pl bot rezgőpázsit; ivar v 
intr táncol; forog, pörög; mozog, 
inog; billeg; lötyög, kijigr; v tr tán-
col, el-1 	de capon rosszul áll a. 
szénája; hanyatlik; 	pel cap ( 1 c a 
alga) halványan emlékszik (vmire vki); 
benne van a pácban / csávában; 
grassa dőzsöl, dúsgazdag; 
magra szűkölködik, nélkillöz; 	l'ai- 
gua ale ulls (a) hízeleg, a hiúságit 
legyezgeti (rkinek); fer megforgat, 
megpörget; fel' el cap (a) megszédít 
(vkii); ,,,a1.41=in2 m i f táncos(nő), 
balett-táncos(nő); f balerina. 
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lb 
ball 	tánc 1 táncmulatság, bál (c I fig)! 
de carrer utcabál 1 r' de disfresses jel-
mezbál I 	de mascares álarcosbál I ride 
Sant Vito (med) vitustáno 1 cos de ,-, tánc-
kar 1 sala de  bálterem 1 donar un ,., bált 
ad I treure a  felkér táncolni. 
bal la f tánc(olás) 1 bál, tánc(mulatság)i 
dur la  feltiTnősködik; mg viszi a 
priMet. 
bailable all tánc- 1 mdsica  tánczene Q  m 
táncszám. 
ballada f tánc(mulatság), bál; 
ballador,a .EA1 táncos (lábú') miftáncos nő . 
balladores f pl bot rezgőpázsit. == 
b§11aE v intr táncol 1 forog, pörög 1 mozog, 
inog I billeg I lötyög, kijár 1 ,-, de capon  
rosszul áll a szénája; hanyatlik 1 	pel, 
cap (u c a alga) halványan emlékszik (vmi- 
re vki) 1 fer megforgat, megpörget  j v tr 
táncol, 	I "4-la benne van a pácban / csá- 
vában 1 	grassa dőzsöl, dúsgazdag I  
magra szűkölködik, nélkUldz I 	l'aigua ale  
ulls (a) hízeleg, a hiúságát legiezgeti 
(vkinek) I fer el cap (a) megszédít (vkit). 
12211a14, =in§ m i f táncos(nő), balett-tán-
cos(nő) I f balerina. 
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lonától Budapestig  II [valahogy(an)]: ven-
dre a quatre-centes pessetes négyszáz pe-
zetáért adja 1 dos a dos kettesével 1 a 
cent quilómetres per hora óránként száz 
kilométeres sebességgel 1 a peu, gyalog 
[valakit]: mirar-se l'un a l'altre egymást 
nézik 1 a tu no et conec téged nem ismer-
lek 1 ‚lo el corregeixo a ell, i ell em  
corregeix a mi én őt javítom, ő pedig en-
gem. 
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3 
punta f cedes, fok; (vminek) a hegye 
/ vége; (zsebkendő) csücske / Barka; 
(cipő) orra; 21 csipke; f , - de ci-
garrets / cigarro csikk, cigarettavég 
/ szivarvég; 	de' terra földnyelv; - de 
diamant fivegvágó (gyémánt); a d'alba  
/ de dia, hajnalban; capell de tree  
,es háromszögletű kalap; de --, en  
egyik csücskétől a másikig, keresz-
tül-kasul; hores  csúcsforgalom, 
,forgalmi időszak, ,iteljesitmény, 
gyasztás; sector  élenjáró / Vezető 
ágazat; acabar en  hegyes; fig rosz-
szul végződik; estar de 	(amb) ha- 
ragban van, nem jön ki (Vkivel); es-
tar amb eb s cabells de  égnek All a, 
haja Jzála); fer 	(a) kihegyez (vmit); 
fez' -es a coixi osipkét ver; posar-se, 
de - (amb) összevesz, összerúgja a. 
patkót (vkivel); posar-se els pals de --'  
Lao. égnek All / mered a haja (vicinek); 
tenir una de dolc édeskés, egy ki-
csit édes; tenir (u c) a la de la  
llengua a nyelve hegyén van (inni); no 
veure la 	(a) nem látja (vminek) az 
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Faluba Kálmán 	Morvay Károly 
Noticia del diccionario manual catalán-htingaro 
c. cikkének rezüméje 
A tanulmány annak a katalán-magyar kéziszótár-
nak a szerkesztési elveit ismerteti, amelyet egy 
barcelonai kiadó megbízásából készítenek a szerzők. 
A . szótár mintegy 35 000 címszót tartalmaz, amelyek-
hez gazdag frazeológiai anyag csatlakozik. 
A tanulmány bevezetése a szótár előtörténetét 
foglalja Össze, majd a szerzők a'szerkesztés néhány 
gyakorlati megoldását mutatják be, illetve indokol-
ják. Mivel munkájuk bővítésének (egy megfelelő nagy-
szótár elkészítésének) nincs valószínűsége, a kézi-
szótár korlátozott keretei közé próbálják sdriteni 
a rendelkezésükre 611(5 gazdag Anyagot. 
A tanulmány lényegi része a frazeológiai anyag-
nak a szótáron belüli elrendezésével foglalkozik. 
A címszó, a nyelvtani információk és a jelentésár-
nyalatok után vezérszavuk szerinti  ábécérendben kö-
vetkeznek előbb a nominális, majd pedig a verbális 
szókapcsolatok, lehetőség szerint szótári alakjuk-
ban, nem pedig példaszerű, konkrét formában. Cél a, 
formai variánsok közlése is. A magyar megfelelők ki-
választásánál a szerzők törekedtek a minél teljesebb 
párhuzamra, és ahol ezt nem sikerült elérni, ott a 
stílusbeli vagy használati eltéréseket külö n. is je-
lölik. Igy-egy frazeologizmus több  címszó alatt is 
szerepelhet, ami megkönnyíti a magyar megfelelő gyors 
azonosítását. 
A katalán szókapcsolatok pontos jelentésének a 
megállapítása gyakran hosszas kutatás, esetenként 
• anyanyelvűekkel való konzultáció eredménye. 
